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Jabatan Bendahari 2018 yang berlangsung di Perkarangan Aras 2, Blok Utara, Bangunan Jabatan Canselori pagi
tadi.
Program yang telah memasuki tahun keenam penganjurannya pada tahun ini dijayakan kakitangan Jabatan
Bendahari yang bersama-sama berganding bahu untuk terlibat dalam aktiviti memasak, membungkus sehingga
kepada pengagihan juadah tersebut.
Ironinya, penganjuran ‘Ketuk-ketuk Ramadan’ bukan sahaja berjaya memupuk semangat bekerjasama dan ramah
mesra antara kakitangan Jabatan Bendahari secara khususnya, tetapi turut menerapkan nilai kasih sayang serta
rasa syukur ke atas segala nikmat  yang diberi bersempena bulan Ramadan yang mulia.
Antara menu hidangan yang dijayakan adalah Nasi Minyak, Ayam Kurma, Rendang Ayam, Acar, Bubur Pulut
Hitam, Air Jagung Viral, dan Laici Kang.
Bungkusan hidangan sejumlah 500 bungkus diagihkan kepada kakitangan sekitar jam 3 petang tadi.
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